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Name Institution Class Hometown 
Kerri Russell Albertson College (Idaho) SR Melba, Idaho 
Jessica Mason Ashford University (Iowa) SR Thompson, Ill. 
Michelle Rowley Ashford University (Iowa) SR Princeton, Ill. 
Angela Fawks Avila University (Mo.) SR Richmond, Mo. 
Jill Hainey Avila University (Mo.) JR Raymore, Mo. 
Andrea Headrick Avila University (Mo.) JR Kansas City, Mo. 
Stephanie Johnson Avila University (Mo.) JR Battlefield, Mo. 
Kara Lackner Avila University (Mo.) SR Basehor, Kan. 
Jamie Spenard Avila University (Mo.) JR Shoreline, Wash. 
Kristen Ball Baker University (Kan.) SR Cuba, Ill. 
Kendra Cody Baker University (Kan.) JR Longton, Kan. 
Leslie Kersting Baker University (Kan.) JR Topeka, Kan. 
Jana Smith Baker University (Kan.) JR Topeka, Kan. 
Lindee Corkins Benedictine College (Kan.) JR Agency, Mo. 
Shae Crowley Benedictine College (Kan.) JR Kansas City, Mo. 
Erika Debrick Benedictine College (Kan.) JR Higginsville, Mo. 
Darcy Bartz Bethany College (Kan.) JR Salina, Kan. 
Holly Finkbeiner Bethany College (Kan.) JR Russell, Kan. 
Angie Heinen Bethany College (Kan.) JR Valley Falls, Kan. 
Kelli Noonan Bethany College (Kan.) JR Salina, Kan. 
Katie Fornoff Bethel College (Ind.) SR Weeping Water, Neb. 
Somer Stilley Bethel College (Ind.) JR Zion, Ill. 
Lindsay Nuckolls Biola University (Calif.) JR Yorba Linda, Calif. 
Candice Thomas California Baptist University SR Barstow, Calif. 
Courtney Gainer Calumet College of St. Joseph (Ill.) SR Chicago, Ill. 
Amanda Bonarrigo Carlow University (Penn.) SR Homer City, Penn. 
Madison Sirko Carlow University (Penn.) JR Aliquippa, Penn. 
Jackie Greetham 
-
Cedarville University (Ohio) SR Wellington, Ohio 
Bridget Geisendorfer Central Methodist University (Mo.) SR LaGrange, Mo. 
Stephanie Kababie Columbia College (Mo.) SR Winnepeg, Manitoba 
Chris Schoonover Columbia College (Mo.) JR Clarence, Mo. 
Natalie Brown Concordia University (Calif.) JR Visalia, Calif. 
Ashley Evans Concordia University (Calif.) JR Aliso Viejo, Calif. 
Vanessa Porter Concordia University (Mich.) SR South Lake Tahoe, 
Calif. 
Miranda Preuss Concordia University (Mich.) JR Howell, Mich. 
Kristin Donohue Concordia University (Ore.) SR Tacoma, Wash. 
Annele Huckins Concordia University (Ore.) JR Kent, Wash. 
Kaysi Eighinger Culver-Stockton College (Mo.) SR Ashland, Ohio 
Melissa Goehl Culver-Stockton College (Mo.) JR Qunicy, Ill. 
Jenna Linke Dakota Wesleyan University (S.D.) JR Woonsocket, S.D. 
Janez Anderson Dana College (Neb.) JR Albion, Neb. 
Marisa Bretschneider Dana College (Neb.) SR Norfolk, Neb. 
Krystal Cary Dana College (Neb.) SR McClelland, Iowa 
Sarah Sempek Dana College (Neb.) JR Omaha, Neb. 
Morgan Shields Dana College (Neb.) JR Britt, Iowa 
Jamie Snyder Dana College (Neb.) SR Alta, Iowa 
Dana Dunsmore Dickinson State University (N.D.) JR Campbell River, B.C. 
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Megan Liedtke Doane College (Neb.) SR Gresham, Neb. Mathematics ' ... 
Allison Sperry Doane College (Neb.) SR Grand Island, Neb. Biology 
Christina Puentes Dominican University of California SR Sunnyvalle, Calif. Liberal Studies 
Ettzabeth De Vries Dordt College (Iowa) JR Sioux Center, Iowa Elementary Education 
Lisa Moore Dordt College (Iowa) SR Redmond, Wash. HPER 
Cara Mulder Dordt College (Iowa) SR Lynden, Wash. Spanish 
Heather Dailey Faulkner University (Ala.) JR Montgomery, Ala. Education 
Rachael McClure Faulkner University (Ala.) SR Harvest, Ala. Physical Education 
Marie Pickler Freed-Hardeman University (Tenn.) SR Mt. Juliet, Tenn. Social Work 
Rachel Pierce Freed-Hardeman University (Tenn.) SR Elizabethton, Tenn. Exercise Science 
Lynne Valdes Georgia Southwestern State SR West Palm Beach, Fla. Health/PE 
University 
Ashley Yancey Georgia Southwestern State SR Buford, Ga. Exercise Science 
University 
Mary Entsminger Grand View College (Iowa) SR Miles, Iowa Human Services/Psychology 
Kellie McFadden Grand View College (Iowa) JR Des Moines, Iowa Elementary Education 
Shannon Michelsen Grand View College (Iowa) JR Des Moines, Iowa Political Studies 
Tiffany Summy Grand View College (Iowa) SR Des Moines, Iowa Graphic Design/Psychology 
Ashley Westphal Grand View College (Iowa) JR Jesup, Iowa Graphic Design 
Amanda Lake Hannibal-LaGrange College (Mo.) SR Moberly, Mo. Human Services 
Rebecca Stanley Houston Baptist University (Texas) SR Pearland, Texas Multidisciplinary Studies 
Cheri Wood Houston Baptist University (Texas) JR Sugarland, Texas Biology and Psychology 
Sonya Benavides Indiana Institute of Technology SR Ventura, Calif. Psychology 
Candy Couch Indiana Institute of Technology SR Georgetown, Del. Industrial Manufacturing 
Engineering 
Melanie Crandall Indiana Institute of Technology JR Indianapolis, Ind. Recreation Sports 
Management 
Ashley Williams Indiana Institute of Technology SR Westville, Ill. Communications 
Britney Froedge Indiana Wesleyan University SR Crawfordsville, Ind. Elementary Education 
Amy Harbolt Indiana Wesleyan University SR Marion, Ohio Elementary Education 
Jenifer Nyhuis Indiana Wesleyan University SR Hartford, Mich. Psychology 
Jessica Hart Judson College (Ill.) JR Elgin, Ill. Sport Management 
Krista Marsicek Kansas Wesleyan University SR Narka, Kan. Sociology/ Criminal Justice 
Lauren Hilliard Lee University (Tenn.) SR Cleveland, Tenn. Math Education 
Maranda Mounce Lee University (Tenn.) JR Dunlap, Tenn. Biological Science 
Jennifer Pendergraft Lee University (Tenn.) SR Salem, Ore. Business Administration 
Elizabeth Johnson Lindenwood University (Mo.) SR New Florence, Mo. Mass Communications 
Katherine Green Malone College (Ohio) SR Graytown, Ohio Nursing 
Kathleen Roesinger Marian College (Ind.) JR Indianapolis, Ind. Education 
Kerrie Schludecker Marian College (Ind.) JR Greenwood, Ind. Sports Management 
Kasee Spangler Marian College (Ind.) JR Greentown, Ind. Business 
Brandi Thomas Marian College (Ind.) SR Montpelier, Ind. Education 
Ali White Marian College (Ind.) JR Zionsville, Ind. Sports Management 
Leah Cometto McKendree College (Ill.) JR Coulterville, Ill. Elementary Education 
Andrea Hawkins McKendree College (Ill.) JR St. Peter's, Mo. Social Science 
Jessica McDonald McKendree College (Ill.) SR Cape Girardeau, Mo. Education 
Darci Davison McPherson College (Kan.) SR McPherson, Kan. Elementary Education 
Kim Mehlin Midland Lutheran College (Neb.) SR Treynor, Iowa Business Administration 
Mandi Perry Midland Lutheran College (Neb.) SR Fremont, Neb. Biology 
Amanda Smith Midland Lutheran College (Neb.) SR North Platte, Neb. Nursing 
B.J. Rohlena Morningside College (Iowa) JR Sioux City, Iowa Elementary Education 
Megan Tuttle Morningside College (Iowa) JR Sioux City, Iowa Biology 
Melody Slimline Mount Vernon Nazarene University JR Bellbrook, Ohio Management/ Spanish 
(Ohio) 
Stephanie Johnson Mount Vernon Nazarene University SR Tallmadge, Ohio HPER 
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(Ohio) 
Laura Kot Mount Vernon Nazarene University JR Tallmadge, Ohio Mathematics 
(Ohio) 
Laura Bahrke Northwestern College (Iowa) JR Kingsley, Iowa Actuarial Science 
Lisa Muilenburg Northwestern College (Iowa) JR Maurice, Iowa Elementary Education 
Sarah Holets Notre Dame College (Ohio) JR Monogahela, Pa. Biology 
Sara Hutson Ohio Dominican University JR Galena, Ohio Computer Information 
Systems 
Christina Maier Ohio Dominican University JR Chesterland, Ohio Early Childhood Education 
Danielle Palumbo Ohio Dominican University JR Westerville, Ohio Middle Childhood Education 
Angie Plowman Oklahoma Christian University JR Weatherford, Texas Accounting 
Sara Waters Oklahoma Christian University SR Davenport, Okla. Liberal Studies 
Brittani Ellis Oklahoma City University JR Tuttle, Okla. Biology 
Randi Scheer Oklahoma City University SR Big Cabin, Okla. Math Education 
Elisabeth Pasch Olivet Nazarene University (iii.) SR Lockport, iii. Psychology 
Megan Smalley Olivet Nazarene University (Ill.) JR Flushing, Mich. Psychology 
Lisa Erwert Oregon Institute of Technology SR Canby, Oregon Radiological Science 
Kelsi Haylett Oregon Institute of Technology JR Homedale, Ida. Dental Hygiene 
Brittany Shieet Oregon Institute of Technology JR Phoenix, Ariz. Dental Hygiene 
Casey Fry Park University (Mo.) SR Phoenix, Ariz. Criminal Justice 
Brooke Harrison Park University (Mo.) SR Augusta, Kan. Elementary Education 
Katie lmmele Park University (Mo.) JR Grandview, Mo. Athletic Training 
Whitney Macdonald Park University (Mo.) SR San Diego, Calif. Athletic Training 
Kimberly M. Geddes Patten University (Calif.) JR Shingle Springs, Calif. Psychology 
Crystal Layton Patten University (Calif.) JR Atascadero, Calif. Liberal Studies 
Kari Nelson Patten University (Calif.) JR Chico, Calif. Psychology 
Kathleen Brown Peru State College (Neb.) JR Omaha, Neb. Mathematics Teaching 
Liz McGill Peru State College (Neb.) JR Wahoo, Neb. Elementary Education 
Ruby J. Hamblin Pikeville College (Ky.) SR Chavies, Ky. Criminal Justice 
Jeanette Katie McColeman Point Loma Nazarene University SR Grand Terrace, Calif. Business Administration 
(Calif.) 
Amy Nanson Point Loma Nazarene University SR Scottsdale, Ariz. Business Administration 
(Calif.) 
Leigh Baker Reinhardt College (Ga.) JR Macon, Ga. English 
Melissa Peters Reinhardt College (Ga.) JR Warner Robbins, Ga. Physical Education 
Shauna Robertson Robert Morris College (Ill.) SR Chicago, Ill. Business Administration 
Theresa Adams Saint Vincent College (Penn.) JR Wadsworth, Ohio Environmental Science 
Marie Barker Saint Xavier University (Ill.) JR Chicago Heights, Ill. Business 
Nicole Barker Saint Xavier University (Ill.) JR Chicago Heights, Ill. Business 
Jory Bodi Saint Xavier University (Ill.) JR Richmond, Ill. Secondary Education 
Jessica Wilson Saint Xavier University (Ill.) SR Munster, Ill. Biology 
Jennifer Carter Shorter College (Ga.) SR Mt. Zion, Ga. BA Accounting 
Ashley Wilks Shorter College (Ga.) SR Ider, Ala. BA English/Secondary 
Education 
Julie Thomas Sienna Heights University (Mich.) JR Bowling Green, Ohio English 
Rebecca Hartley Simon Fraser University (B.C.) JR Richmond, B.C. Kinesiology 
Laura Roper Southern Wesleyan University JR Liberty, S.C. Elementary Education 
/S.C.l 
Katie Burrow Southwestern College (Okla.) JR Tulsa, Okla. Biology 
Dana Kelly Spring Hill College (Ala.) SR Deer Park, Ala. Secondary Education/ Math 
Lacey Owens St. Gregory's University (Okla.) SR Bethel, Okla. Accounting 
Jamie Beucke St. Thomas University (Fla.) SR St. Peter's, Mo. Political Science 
April Funk Tabor College (Kan.) JR Hillsboro, Kan. Business Administration 
Johannah Love Tabor College (Kan.) SR Wichita, Kan. Elementary Education/ 
Special Education 
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Jacqueline Schnell Tabor Colleae /Kan. \ SR Omaha, Neb. Elementary Education 
Sara Thiessen Tabor College (Kan.) JR Hillsboro, Kan. Elementary Education 
Emily Pensinger Taylor University (Ind.) SR Chambersburg, Penn. Social Studies Education 
Amy Richardson Taylor University (Ind.) JR North Muskegon, Mich. English Education 
Sarah Sarracino Taylor University (Ind.) SR Monroeville, N.J. Elementary Education 
Lindsey Hill Tennessee Wesleyan College JR Loganville, Ga. Exercise Science 
Leslie Vess Tennessee Wesleyan College JR Soddy-Daisy, Tenn. Psychology 
Tracy Lehman Tiffin University (Ohio) JR Whitehouse, Ohio Management 
Stephanie Orr Tiffin University (Ohio) JR Columbus, Ohio Forensic Psychology 
Kristina Schweikert Tiffin University (Ohio) SR Rochester, N.Y. Management 
Tracy Shannon Tiffin University (Ohio) SR Columbus, Ohio Forensic Psychology 
Vicki Fennema Trinity Christian College (Ill.) SR Lynwood, Ill. Political Science 
Stephanie Koedyker Trinity Christian College (Ill.) SR Highland, Ill. Exercise Science 
Michelle Wories Trinity Christian College (Ill.) SR Lansing, Ill. Elementary Education 
Kayla Singley Union College (Ky.) SR Williamsburg, Ky. Education Preparatory 
Amber Bryant Union University (Tenn.) SR Tullahoma, Tenn. Athletic Training 
Jacquelyn Cliff Union University (Tenn.) SR Danville, Calif. Sports Management 
Holly Haycraft Union University (Tenn.) SR Dyersburg, Tenn. Sports Management 
Mary Kosco Union University (Tenn.) SR Herrin, Ill. PE/Health 
Kristen Lee Chevalier University of Rio Grande (Ohio) SR Chester, Ohio Education/ Health P.E. 
Andrea M. Lotycz University of Rio Grande (Ohio) SR Plain City, Ohio Education-Early Childhood 
Jennifer Christine Olding University of Rio Grande (Ohio) SR Fairfield, Ohio Sales Communication 
Jessica Darling University of Science and Arts of SR Healdton, Okla. Computer Science 
Oklahoma 
Courtney Foley University of Science and Arts of SR Edmond, Okla. Chemistry 
Oklahoma 
Morgan Thompson University of Science and Arts of JR Anadarko, Okla. Communications 
Oklahoma 
Kelly Cunningham University of Sioux Falls (S.D.) JR Pipestone, Minn. Math Education 
Kristen Klaassen University of Sioux Falls (S.D.) JR Sibley, Iowa Elementary Education 
Lindsey Klaassen University of Sioux Falls (S.D.) SR George, Iowa Elementary Education 
Andrea Parliament University of Sioux Falls (S.D.) SR Brandon, S.D. Elementary Education 
Jennifer Lowery University of St. Francis (Ill.) SR Ottawa, Ill. Special Education 
Jennifer Schade University of St. Francis (Ill.) SR Aurora, Ill. Management 
Carrie Stoner University of St. Francis (Ill.) SR Yorkville, Ill. Special Education 
Erin Clancy University of the Cumberlands (Ky.) SR Knoxville, Tenn. Business Administration 
Sabrina McCullough University of the Cumberlands (Ky.) SR Georgetown, Ky. Early Elementary Education 
(P-5) 
Casey Dunn Ursuline College (Ohio) SR Malvern, Ohio Biology/ Life Sciences 
Carly Chenoweth Viterbo University (Wis.) SR Black River Falls, Wis. Criminal Justice 
Audra Hovick Waldorf College (Iowa) JR Story City, Iowa Computer Info Systems 
Marisa Jensen Waldorf College (Iowa) JR Forest City, Iowa Wellness 
Tracee Kroese Waldorf College (Iowa) SR Spirit Lake, Iowa Elementary Education 
Jennifer Low Waldorf College (Iowa) SR Mason City, Iowa Wellness 
Kemdra Shoup Walsh University (Ohio) SR WIiiard, Ohio Psychology/ Sociology 
Maghan James William Carey College (Miss.) JR Hattiesburg, Miss. Biology 
Julia Nurse William Jewell College (Mo.) SR Kearney, Mo. Self Design✓ournalism 
Ashley Brant William Penn University (Iowa) JR Newton, Iowa Elementary Education 
Meghan Oden William Penn University (Iowa) JR Centerville, Iowa Business Management 
Staci Speas William Penn University (Iowa) SR Farmington, Minn. Physical Education/ Health 
Kim Whitlow William Penn University (Iowa) JR Lakeside, Calif. Physical Education 
Brooke Gastineau William Woods University (Mo.) JR New Bloomfield, Mo. Communications 
Lindsey Garrett William Woods University (Mo.) SR Patoka, Ill. Business Administration 
Kelly McClure William Woods University (Mo.) SR Lee's Summit, Mo. Political/ Legal Studies 
Ashley Windmiller William Woods University (Mo.) JR Salisbury, Mo. Sports Management and 
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Physical Education 
Carrie Bartley York College (Neb.) SR Merced, Calif. Psychology 
Stephanie Dorcas York College (Neb.) JR Arvada, Col. Psychology 
Ashlee Huffer York College (Neb.) JR Kingman, Ariz. Business Management 
Lisa Weseman York College (Neb.) SR Plano, Texas Middle Grade Ed 
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